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(57) Формула полезной модели
Устройство для производства стали с использованием металлизированного
железорудного сырья и жидкого чугуна, содержащее печь жидкофазного
восстановления, работающую в режиме газификации, шахтную печь для металлизации
окатышей, получаемых с избытком, имеющую выход для выгрузки
металлизированных окатышей и выход для отвода отходящего газа, электродуговую
печь и кислородную станцию, при этом выход кислородной станции соединен со
входами печи жидкофазного восстановления для подачи кислорода и кислородно-
воздушной смеси, выход печи жидкофазного восстановления для слива жидкого
чугуна соединен со входом электродуговой печи для заливки чугуна, выход печи
жидкофазного восстановления для отвода восстановительного газа соединен со
входом шахтной печи для подачи восстановительного газа, выход шахтной печи для
выгрузки металлизированных окатышей соединен со входом электродуговой печи для
загрузки металлизированных окатышей, отличающееся тем, что оно дополнительно
снабжено второй электродуговой печью и электростанцией, при этом шахтная печь
снабжена выходом для выгрузки избыточных металлизированных окатышей, который
соединен со входом второй электродуговой печи для загрузки металлизированных
окатышей, при этом электростанция соединена с выходом шахтной печи для отвода
отходящего газа с возможностью выработки электроэнергии и соединена с обеими
электродуговыми печами и с кислородной станцией для подачи в них выработанной
электроэнергии.
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